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RESSAM CEMAL BAKI
ŞÜKRÜ ERDİREN
OsmanlI împaratorluğu'nun Di- 
vanyolu'ndaki Sanayii Nefise-i Mek­
tebi Ali'sinin seçkin hocalarından 
gravür ve pentür ustası Seyit Meh­
met Baki'nin oğludur. Ünlü bir sa­
natçı beyninden oğluna geçen kah- 
tım, Cemal Baki’nin bir başlangıç 
şansı olmuştur. Ne mutlu ona.
Ortaokuldan beri çoğu zaman 
zorunlu portre yapmaktan bıkmış­
tım. Hareketli deniz peysajları için 
Şile plajında çalışırken beni bir müd­
det seyrettikten sonra kendisini ta­
nıtan Cemal Baki ile kısa sürede ar­
kadaş olduk. Altmışiki temmuzun­
dan bu yana 23 yıl hemen her yaz 
Şile'nin denizlerini, kayalarını, de­
relerini, ağaçlarını beraber yaptık. 
Şile bize iyi bir peysaj okulu olmuş­
tu.
Yağlıboyada kısa sürede şiddetli 
temel renklerle kavradığı motiflerde 
empresyonist ekolün seçkin örnekle­
rini meydana getiriyordu. Daha son­
raki günlerde peysajların ayrı planla­
rında yeni renklerle net bir bütünlü­
ğe gidiyor, doğayı başka açılardan 
yorumlayarak güçlü bir pentüre ula­
şıyordu.
Cemal Baki, bir tuale imzasını 
koymasa da ona ait olduğunu seçe­
bileceğiniz bir pentüre ulaşmış ve 
bir sanatçıdan beklenen kişilik geliş­
miş bulunuyor.
CEMAL BAKÎ- "Şile'den" 1966. 
Kontrplak üzerine yağlıboya. 28x37 
cm.
Ressam CEMAL BAK!
Daha çok sarı-mor kontrastlarına 
yönelen sanatçı, bunlar etrafında de­
rinliklerde koyu maviler ve siyahlar­
la ve çoğu sanatçının kaçındığı ko­
yu renklerle yorum üstüne yorum ge­
tiren bir düzen sürdürüyor. Cemal Ba­
ki karakteri tual üzerinde dalgalan­
maya başlıyor. Pırıl pırıl renklerin 
cazibesinden kendini kurtarmış ve ce­
saretle bu alanda fırça kullanan sa­
natçıya pek az rastlanır.
Cemal Baki, kara kalemle güzel 
parçalar geliştiriyor. Bu da babası­
nın gravür sanatındaki ustalığından 
yankılanan irili ufaklı eserler. 
Suluboyada da hatın sayılır ve 
tekniğine uygun etkin eserler veriyor. 
Bunlar arasında birçoklarını ben ken 
di salonumda her zaman seyretmek 
isterim.
1916'da Nevşehir'de doğan Ce­
mal Baki, İstanbul'da Kabataş Lise­
sini, 1938'de Ankara'da Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim Bölümünden mezun 
oldu. Döneminin en başarılı öğrenci­
si oldu. Edirne Erkek öğretmen Oku­
lunda yetiştirdiği öğrencilerinden 12 
aday, sınav kontenjanı 20'nin 12'si­
ni kazandı. Kendisini de eğitim ensti­
tüsüne öğretim görevlisi olarak iste­
mişlerse de çocuklarının tahsili için 
İstanbul okullarında kalmayı tercih 
ediyor.
Otuzaltı yıl süren resim öğret­
menliği süresince Bakanlığın veya 
bankalarımızın açtıkları öğrenciler 
arası resim yarışmalarında Cemal Ba­
ki’nin öğrencileri 1., 2., ve 3. derece 
ödüllerini ayrıca yurtdışı yarışmalar­
da Londra'da Times gazetesinin sanat 
diploması ve takdirname ile Hindis­
tan Yeni Delhi'de 120 bin dünya ço­
cuğunun katıldığı yarışmada Nehru 
Altın Madalyasını, birincilik ödülü­
nü, UNESCO üçüncülük derecelerini 
öğrencilerine kazandırarak vazife aş­
kının en yüksek derecelerinde "huzur­
la yaşamıştır. Çeşitli tarihlerde Milli 
Eğitim Bakanlığınca üç kez takdirna­
me ve bir teşekkürname ile taltif edil­
miştir.
Emeklilikten sonra resim çalışma­
larına yoğunluk veren Cemal Baki, 
Ressamlar Derneği üyesi olarak bu 
derneğin, Devlet Resim Heykel Sergi­
leri. diğer sanat etkinliklerinde sürek­
li olarak çalışan sanatçı, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca okullara "Ders Aracı" 
olarak kabul edilen Harf Levhaları 
ile "Atatürk Köşesi" adlı belgesel 
illüstratif nitelikte basılmış bir eseri 
de bulunmaktadır.
Kıymetli eşi Nazmiye Hanımefen­
di ile evlenmesinden doğan Nimet, 
sanat tarihi öğretmeni, Kıymet, ço­
cuk hastalıkları uzmanı, Mehmet, Ba­
tı Berlin Üniversitesi'nden yüksek mi­
mar olarak mezun olmuşlardır. Tek 
öğretmen maaşı ileüç çocuğa yüksek 
öğrenim sağlayan bu baba ve anayı 
ne kadar kutlasak yine de azdır.
CEMAL BAKİ "Kayalar Üstünde 
Çardak" 1971. Kontrplak üzerine 
yağlıboya 49 x  39 cm.
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